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AKT'F bersukandan
mewakili negarabagi
kejohanan besartidak
menjadikan pelajar Ijazah
SarjanaMuda Komuni-
kasiKorporat, FakultiBahasa
Moden dan Komunikasi,
UniversitiPutra Malaysia
(UPMJ,.Khairullkhsan Shah
Kamal Bashahmengabaikan
pengajiannya.
Mula mewakili negara
dalam sukan tompat ber-
galah sejak2004,Khairul
Ikhsan mengakuitugas
beratdipikul bukan bebanan
kepadanya,namun men-
jadikan beliau lebih berdi-
siplin.
Selain sibuk dengan
aktiviti bersukan,beliau juga
terbabit dalam program per-
tukaran pelajaranjuran UPM
di samping rutin latihan
yan.gmemenatkan.
"Pembabitan dalam
sukan (10mpat bergalah) ini
memang berdasarkanminat
saya.Tambahan pula dengan
sokongan berterusandari-
pada ibu bapa,menguatkan
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lagi semangat.Pengalaman
pertama mewakili negara
ketikadi Tingkatan Lima
(2004)keThailand mem-
buka luas pandangan saya
terhadap sukan ini.
"Walaupun ketika itu saya
bakal menghadapi peperik-
saan Sijil PelajaranMalaysia
(SPMJ, pemergian sayake
sanaselainditemani rakan-
rakanatlit, turut 'ditemani'
samabuku pelajaranbagi
memudahkan sayamen-
jalankan ulang kaji;'katanya
ketikaditemui baru-baru ini.
Khairullkhsan berkata,
rutin itu berterusanapabila
menyertaiUPM dan ketika
beradadi semesterkedua,
beliau sekali lagi berkorban
apabila terpilih menyertai
skuad Malaysiake Sukan
Asia 2006yang berlangsung
di Doha,Qatar.
"Sebulan beradadi sana,
selain perlu menyertai
peringkat saringan dalam
acarasukan padasebelah
siang, sayamemberikan
tumpuan penuh mengulang
kaji pelajarandan menyiap-
kan tugasanpada
waktu malam.Semua
tugasanyang siap,saya
hantarkanmelaluieme!.
"Sebaikkejohananitu
tamat,apabila kembali ke
tanah air pula, berdepan
dengan peperiksaanakhir
semesteryang sedang ber-
langsung.Syukurlah,saya
turut membawabuklJ ketika
. beradadi sanabagi mem-
buat ulang kaji.Jadi, saya
tidak menghadapi banyak
masalahuntuk menghadapi
peperiksaanitu;'katanya.
Beliauberkata,selain
suntikan semangatdaripada
ahli keluargadan rakan-
rakannya,beliau bertuah
keranamendapatjurulatih
profesional yangjuga bekas
atlit.
Katanya,jurulatih beliau
banyakmembantu dan
memberikantunjuk ajar cara
membahagikanmasaagar
tugasan mewakili negara
dan tanggungjawab sebagai
pelajardapat dijalankan
sebaik mungkin dalam satu
masa.
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sukan(lompat
bergalah)ini memang
berdasarkanminat
saya.Tambahanpula'
dengansokongan
berterusandaripadaibu
bapa,menguatkanlagi
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"Tidaklama lagi, saya
akan menyertaiprogram
pertukaranpelajardi Ameri-
ka Syarikat.Programanjuran
UPM selamadua minggu itu
bakal memberikanpende-
dahan baru kepadasaya
yang sebelumini banyakke
luar negarasebagaiCltlit.
"Sayaakanmemastikan
buku menemanisaya
sepanjang beradadi sana.
Sayajuga berharapdapat
memberikansumbangan
kepadanegaradalam
acarasukandan meng-
harumkannamaUPM di
peringkatantarilbangsa.
dalam setiapbidang .'
. yang disertai;'katanya
yang bakalmelanjutkan
pengajian di peringkat
. ijazahsarjanadan
bercita-citamen-
jadi pensyarah.
